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80 лет Борису Павловичу Матвееву 
Борис Павлович Матвеев,  
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
почетный президент РООУ, главный 
редактор журнала «Онкоурология» 
Борис Павлович Матвеев родился 
7 сентября 1934 г. в селе Вадинск Пен­
зенской области. Мать Бориса, Антони­
на Федоровна Матвеева (Муравьева), 
была учительницей в средней школе, 
отец, Павел Васильевич, работал ин­
спектором Госстраха. Борис был млад­
шим из 5 братьев. Старший брат, Алек­
сандр Павлович, военный врач, 
подполковник медицинской службы, 
для Бориса всегда был примером.
В 1951 г. Борис Павлович поступил 
в Курский медицинский институт, после 
окончания которого был направлен 
на работу в Тульскую область, где рабо­
тал хирургом Плавской районной боль­
ницы до 1959 г. Затем, после прохожде­
ния специализации, 2 года проработал 
урологом в Щекинской городской боль­
нице. С 1960 по 1962 г. проходил клини­
ческую ординатуру в  урологической 
клинике Первого Московского меди­
цинского института, возглавляемую 
тогда проф. И.М. Эпштейном. По окон­
чании ординатуры работал урологом 
в абдоминальном отделении Онкологи­
ческого научного центра им. Н.Н. Бло­
хина под руководством проф. В.И. Яни­
шевского и д. м. н. Е.Б. Маринбаха.
В  1967  г. Б.П.  Матвеев защитил 
кандидатскую, а в 1977 г. докторскую 
диссертацию. Через 3 года Борис Пав­
лович возглавил созданное тогда отде­
ление онкоурологии. С этого момента 
его жизнь и деятельность посвящены 
онкоурологии.
Научные интересы Бориса Павло­
вича распространились на весь спектр 
выбранной специальности. В клинике 
урологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 
под его руководством были разработа­
ны и внедрены в практику мультидис­
циплинарные протоколы лечения рас­
пространенного рака яичка, полового 
члена, органосохраняющего лечения 
инвазивного рака мочевого пузыря, 
распространенного рака почки и пред­
стательной железы.
Проф. Б.П. Матвеев является од­
ним из  основателей отечественной 
онкоурологии как  самостоятельной 
дисциплины. При его активном участии 
было создано Российское общество 
онкоурологов, журнал «Онкоурология», 
главным редактором которого он явля­
ется и сейчас.
Б.П. Матвеев – автор более 250 на­
учных работ, 9 монографий, целого 
ряда справочных изданий. Под его ру­
ководством было защищено 28 канди­
датских и  7 докторских диссертаций. 
В его клинике проходили обучение де­
сятки врачей, ординаторов и аспиран­
тов, многие из  которых сейчас сами 
руководят урологическими центрами. 
В 1994 г. Б.П. Матвееву присвоено зва­
ние заслуженного деятеля науки Рос­
сийской Федерации.
Б.П. Матвеев – активный член на­
циональных и зарубежных профессио­
нальных ассоциаций, включая Россий­
ское общество урологов, Европейскую 
и Американскую урологические ассоци­
ации, почетный президент Российского 
общества онкоурологов. Многолетнее 
сотрудничество с  немецким урологи­
ческим обществом привело к  тому, 
что в 2000 г. Б.П. Матвеев был избран 
почетным членом­корреспондентом 
Германского общества урологов.
Борис Павлович  – талантливый, 
жизнерадостный, неутомимый, никог­
да не останавливающийся на достигну­
том врач и ученый с неугасающим ин­
тересом к науке, умением сострадать 
и сопереживать.
Коллеги и друзья из России и многих стран ближнего и дальнего зарубежья  
от всей души поздравляют Бориса Павловича Матвеева с юбилеем.
